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Was uns die Klimawissenschaft sagt
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−25% bis −55%
in 2050 rel. 2010
2°C Prob. 1/2
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Was uns die Klimawissenschaft sagt
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−40% bis −70%
in 2050 rel. 2010
2°C Prob. 2/3
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INDC's für COP21 Paris
• INDC = auf nationaler Ebene festgelegter Beitrag 
zur THG-Mitigation bis 2030
• 29 Länder mit 60% der Welt-THG-Em. haben 
ihren INDC eingereicht, als erstes die Schweiz
• Industrieländer: –25% bis –40% rel. 2005
• EU (28): –35%
• Russland: +40-50%!
• China: peak in 2030 (wie hoch?)
• Schweiz: –30% (+ 20% Ausland) rel. 1990
= –32% rel. 2005
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Die Schweiz hat das 2°-Ziel 
übernommen (welches?)
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Was bedeutet dies für die Schweiz?
• –20% bis 2020 ist richtig, danach ist es 
umstritten (OcCC 2012, Kap. 4)
• 2050: mindestens –50% weltweit rel. 2010
• –80% für Industrieländer (Botschaft 
Revision CO2 Gesetz, 2009)
• 20% der THG Emissionen von 2010  11 
Mio. t CO2eq, oder  1 t CO2/Person bis 
2050
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Szenario "Neue Energiepolitik" 
(NEP) in der Energiestrategie 2050
8BAFU, 2015. 2050 im tiefen Szenario (NEP): 17.3 Mio. t CO2eq
(NEP)
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Was es kosten würde
• Kosten Energiestrategie 2050/NEP: 2.7% 
BIP in 2050 (Ecoplan 2012)
• Kosten Deep Decarbonization Pathways: 
1.7 – 1.9% BIP in 2050 (Babonneau, Thalmann, 
Vielle, 2015)
• Weniger wenn "Grüne Wirtschaft"
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Dekarbonisierung, wie vor einem 
Jahrhundert
10Thalmann (2004)
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Die Politik ist gefordert
• Das Ziel Kyoto/CO2-Gesetz I wurde nicht 
erreicht
• Neues Problem: tiefe Ölpreise
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Bereich Ziel CO2
Gesetz
(rel. 1990)
Gemessen
(Durchschnitt 
2008-2012)
Mit Zertifikat-
zukäufe
Brennstoffe - 15% - 14.1% - 14.5%
Treibstoffe - 8% + 13.0% - 6.4%
Gesamt - 10% - 3.8% - 11.4%
Eigene Berechnungen nach BAFU, Emissionen nach CO2-
Gesetz und Kyoto-Protokoll 2008-2012 (Stand 10.04.2014)
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Danke für die Aufmerksamkeit
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Joel Pett, 07.12.2009
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